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Award	  Winners	  	  Captain	   Casey	  Rein	   Inspirational	   Nate	  Sabari	  Most	  Improved	   Cris	  Fastrup	   MVP	   Casey	  Rein	  Top	  Newcomer	   Jim	  Dempsey	   	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Slade	  Murphy	  (3),	  Matt	  Morton	  (3),	  Jay	  Gile	  (3),	  Casey	  Rein	  (3),	  J.P.	  Reck	  (2),	  Nate	  Sabari	  (2),	  Jason	  Timm	  (2),	  Cris	  Fastrup	  (2),	  Scott	  McDermott	  (2),	  Shawn	  Tobius,	  Cory	  Little,	  Lance	  Ledford,	  Jim	  Dempsey,	  Seth	  Timbers,	  Craig	  Hawley,	  Tom	  Adolphson,	  Rick	  Gliniak,	  Jeff	  Rawlings.	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	  	   	   	   League	   	   	   	   	   All	  	   W	   L	   T	   Pts	   GF	   GA	   W	   L	   T	   GF	   GA	  Simon	  Fraser	  8	   1	   1	   25	   25	   7	   18	   2	   2	   61	   19	  Evergreen	  State	   6	   3	   1	   19	   14	   13	   10	   8	   2	   31	   30	  Seattle	  6	   3	   1	   19	   23	   10	   14	   7	   3	   53	   30	  Central	  Washington	   4	   4	   2	   14	   15	   16	   6	   11	   3	   23	   32	  Puget	  Sound	   1	   7	   2	   5	   5	   22	   8	   10	   2	   22	   31	  Western	  Washington	   1	   8	   1	   4	   3	   16	   4	   11	   1	   17	   27	  	  Conference	  Playoffs:	  	  	  Nov.	  1	  -­‐	  Evergreen	  State	  0	  at	  Seattle	  5.	  	  Nov.	  4	  	  -­‐	  Seattle	  1	  at	  Simon	  Fraser	  4.	  	  Regional	  Playoffs	  at	  Burnaby	  :	  	  Nov.	  9	  -­‐	  Simon	  Fraser	  6,	  Pacific	  Lutheran	  1;	  Seattle	  1,	  Evergreen	  State	  0.	  	  Nov.	  11	  -­‐	  Simon	  Fraser	  2.	  Seattle	  0.	  	  NAIA	  Nationals	  at	  Mobile,	  Ala.:	  Nov.	  20	  -­‐	  Simon	  Fraser	  3,	  Birmingham-­‐Southern	  3.	  	  Nov.	  21	  -­‐	  Simon	  Fraser	  3,	  Rockhurst	  0.	  	  (SFU	  eliminated	  on	  goal	  differential).	  	  PNWAC	  All-­‐Stars:	  	  First	  Team	  -­‐	  Casey	  Rein	  (Midfielder),	  Jim	  Dempsey	  (Midfielder).	  	  	  NAIA	  PNW	  Region:	  	  Second	  Team	  -­‐	  Casey	  Rein	  (Midfielder).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Jim	  Dempsey.	  	  	  All-­‐Americans:	  	  None.	  	  Academic	  All-­‐American:	  Jason	  Timm.	  	  
PNWAC	  Statistical	  Leaders:	  	  Scoring	  Leaders	  (GM-­‐G-­‐A-­‐Pts-­‐Avg.)	  -­‐	  12.	  Casey	  Rein	  	  18-­‐5-­‐2-­‐12-­‐0.67.	  	  Goalkeeping	  (GM-­‐GAA)	  -­‐	  4.	  Shawn	  Tobius	  16-­‐1.46.	  	  WOMEN	  	  AWARD	  WINNERS	  Captain	   Darcy	  Neil,	  	  Kerry	  Moffat	   Inspirational	   Darcy	  Neil	  MVP	   Darcy	  Neil	   Most	  Improved	   Dawn	  Green	  Coaches	  Award	   Abby	  Hovsepian	   	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Erin	  Hamilton	  (4),	  Darcy	  Neil	  (4),	  Amanda	  Frazier	  (3),	  Jennifer	  Murphy	  (3),	  Amy	  Roth	  (3),	  Kerry	  Moffat	  (3),	  Dawn	  Green	  (3),	  	  Abby	  Hovsepian	  (2),	  Erika	  Miller	  (2),	  Holly	  Smith	  (2),	  Amber	  Rikerd,	  Shelley	  Olson,	  Mariah	  Kmitta,	  Arie	  Edward,	  Kellie	  Johnson,	  Jennifer	  Thompson,	  Gretchen	  Talmadge,	  Missy	  Budde,	  Di	  St.	  Peter,	  Melissa	  Sawyer,	  Dawn	  Moffat,	  Anne	  Stuchell,	  Casey	  Cunningham.	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	   	   	   	   	   League	   	   	   	   All	  	   W	   L	   T	   	  Pts	  	   GF	   GA	   W	   L	   T	   GF	   GA	  Simon	  Fraser	  9	   0	   1	   28	   26	   5	   17	   2	   2	   53	   14	  Western	  Washington	   7	   2	   1	   22	   24	   13	   10	   5	   1	   37	   19	  Seattle	  4	   6	   0	   12	   17	   19	   9	   11	   1	   39	   37	  Central	  Washington	   2	   4	   4	   10	   12	   16	   8	   5	   4	   30	   20	  Evergreen	  State	   3	   7	   0	   9	   20	   31	   12	   8	   0	   64	   42	  Puget	  Sound	   1	   7	   2	   5	   6	   21	   4	   12	   3	   19	   37	  	  Conference	  	  Playoffs:	  	  Nov.	  1	  -­‐	  Seattle	  2	  at	  Western	  Washington	  1	  (ot).	  	  	  	  Nov.	  4	  -­‐	  Seattle	  1	  	  at	  Simon	  Fraser	  3.	  	  	  NAIA	  West	  Regional	  at	  Burnaby	  	  	  Nov.	  10-­‐	  	  Simon	  Fraser	  2,	  Seattle	  1;	  Willamette	  3,	  Westmont	  0.	  	  Nov.	  11-­‐	  Simon	  Fraser	  1,	  Willamette	  0.	  	  	  	  NAIA	  Nationals	  (at	  Rome,	  Georgia):	  Nov.	  20	  -­‐	  Lynn,	  Fla.	  4,	  Simon	  Fraser	  2.	  	  Nov.	  21	  -­‐	  Simon	  Fraser	  0,	  Berry,	  Ga.	  0.	  	  
PNWAC	  All-­‐Stars:	  	  First	  Team	  -­‐	  Kerry	  Moffat	  (Midfielder),	  *Darcy	  Neil	  (Defender),	  Melissa	  Sawyer	  (Defender).	  	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Erin	  Hamilton	  (Forward).	  	  	  	  *Voted	  Top	  Defender.	  	  	  NAIA	  PNW	  Region:	  	  Darcy	  Neil	  (Defender).	  	  	  All-­‐Americans:	  	  Darcy	  Neil	  (Honorable	  Mention).	  	  	  Academic	  All-­‐Americans:	  Dawn	  Green.	  	  PNWAC	  Statistical	  Leaders:	  	  Scoring	  Leaders	  (GM-­‐G-­‐A-­‐Pts-­‐Avg.)	  -­‐	  5.	  Erin	  Hamilton,	  CWU,	  17-­‐10-­‐3-­‐23-­‐1.35.	  	  Goalkeeping	  (GM-­‐GAA)	  -­‐	  3.	  Amber	  Rikerd,	  CWU,	  11-­‐1.33.	  	  
